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Editorial
Nova edição de cara nova
Matilde de Souza
A equipe editorial da Carta Internacional tem o prazer de apresentar mais um número da revista à comunidade brasileira de relações internacionais, agora com um novo layout. Neste número são 
publicados dez artigos elaborados por autores, estudiosos e pesquisadores oriundos 
de diversas instituições de ensino do país, e que versam sobre uma gama variada 
de questões e problemas, todos muito caros ao nosso campo de estudo: política 
externa, mudanças climáticas, cooperação internacional e cooperação sul/sul, 
pan-africanismo, democracia na América do Sul, armamentos nucleares e guerra 
nuclear acidental são temas que se encontram contemplados.
A variedade das temáticas expressa a diversidade das questões que têm ocupado 
os pesquisadores da nossa área, refletindo, em certa medida, a complexidade e a 
riqueza das relações internacionais contemporâneas tanto como um universo de 
interações quanto como campo específico do conhecimento. É parte da política 
editorial da Carta contemplar, sempre que possível, tal diversidade, observando, 
também, a pluralidade teórica que caracteriza nosso campo de estudo. Entendemos 
que tal política deve estar em sintonia com as características da nossa área e 
envidaremos esforços nesse sentido.
Tendo em vista essas diretrizes, a equipe editorial vem trabalhando no 
sentido de melhorar a qualidade da revista no que toca, também, à observância 
dos aspectos formais que integram o conjunto de elementos demandados para a 
classificação do periódico dentre os mais conceituados. Como parte dos esforços 
realizados nessa direção, os artigos desta edição já se encontram identificados 
com o sistema DOI (Digital Object Identifier), o que facilitará a localização e o 
acesso aos trabalhos e funcionará como instrumento de certificação digital dos 
mesmos. Além disso, aumentamos o número de artigos por edição e o número 
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de edições por ano. Estamos trabalhando com afinco para viabilizar a recepção 
da revista pela base de dados Scielo.
Para além dos elementos formais, a equipe também tem estado atenta a questões 
mais substantivas como a ampliação do Conselho Editorial e dos colaboradores 
mais diretos — autores e pareceristas. Quanto a estes, gostaríamos de destacar que, 
além dos colaboradores mais frequentes, nos últimos meses vários especialistas 
aceitaram nosso convite e se somaram na atuação como pareceristas, qualificando 
ainda mais a nossa publicação. O trabalho dos pareceristas é inestimável e 
fundamental para a manutenção da qualidade dos trabalhos divulgados pela Carta, 
sem o qual a revista não pode sobreviver e prosperar. A esses colaboradores nosso 
reconhecimento e agradecimento.
Desse modo, comemoramos o lançamento deste número, com o qual 
brindamos a nossa comunidade.
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